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Έκθεση  για  την  αμυντική  κατάσταση   







συλλογή πληροφοριών πριν ή κατά τη διάρκεια των πολεμικών συ-
γκρούσεων αποτελεί κρίσιμο και ζωτικής σημασίας στάδιο της 
στρατιωτικής προετοιμασίας και μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικός 
παράγοντας για την τελική έκβαση μιας επιχείρησης. Η διαδικασία αυτή ακο-
λουθήθηκε και πριν τη μάχη της Νικοπόλεως που οδήγησε στην απελευθέ-
ρωση της Πρέβεζας, όπως προκύπτει από την εξέταση της σχετικής στρατιω-
τικής αναφοράς του Π. Σπηλιάδη.1 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συλλογής πληροφοριών αποτελεί 
και ένα τεκμήριο που προέρχεται από το αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας 
Στρατού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ/ΔΙΣ), στο οποίο αποτυπώνεται 
η κατάσταση της αμυντικής διάταξης των τουρκικών δυνάμεων στην Πρέβεζα, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις οχυρώσεις και τη δύναμη πυροβολικού που διέθε-
ταν. Πρόκειται για ένα δωδεκασέλιδο χειρόγραφο κείμενο, που διαβιβάζεται 
στις 14.10.1912 ως εμπιστευτικό έγγραφο από το Υπουργείο Στρατιωτικών, 
όταν υπουργός ήταν ο Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος, προς τον αρχηγό του Στρα-
τού Ηπείρου αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σαπουντζάκη, και παραλαμβάνεται 
στις 17.10.1912.2 Της έκθεσης προηγείται σελίδα χωρίς αρίθμηση με τα πε-
ριεχόμενα του κειμένου και στο τέλος επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα της ευ-
ρύτερης περιοχής, χωρίς τίτλο, σε κλίμακα 1:100.000, στο οποίο έχουν ση-
μειωθεί οι θέσεις των διαφόρων οχυρώσεων και των οδών, παράλληλα όμως 
και θέσεις και κινήσεις στρατιωτικών σωμάτων (Σχεδιάγραμμα 1).3  
                                                            
1 Βλ. ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ, στον παρόντα τόμο, 66. Πρβλ. επίσης ΠΛΟΥΜΊΔΗΣ, στον παρόντα τόμο, 
431-437, όπου αναφέρεται η σχετική δράση συλλογής πληροφοριών από πράκτορες του 
Ηπειρωτικού Κομιτάτου στην περιοχή της Ηπείρου. 
2 Το έγγραφο υπογράφεται από τον Ζ. Νικολαΐδη, διεκπεραιωτή και αντιγραφέα του κειμένου. 
3  Στο κάτω αριστερά τμήμα του σχεδιαγράμματος ο συντάκτης του σημειώνει ότι «Αἱ δι’ 
ἐρυθροῦ λέξεις προσετέθησαν παρὰ τοῦ ὑποφαινομένου». Στην ασπρόμαυρη αναπαραγωγή 
Η 
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Την αποστολή της έκθεσης πρέπει να την εντάξουμε στην προαναφερθείσα 
τακτική συλλογής πληροφοριών, δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι στο 
Αρχηγείο Ηπείρου υπήρχαν σκέψεις για πολεμική ενέργεια εναντίον της 
Πρέβεζας, όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο Σπηλιάδης στην έκθεσή του.4 
Το έγγραφο φέρει πολλαπλές ενδείξεις μεταγενέστερων αρχειοθετήσεων, 
σήμερα όμως απόκειται στο ΓΕΣ/ΔΙΣ με στοιχεία ταξινόμησης Φ. 1669/Α/4/ 
14.10.1912. Δυστυχώς, ο συντάκτης της έκθεσης μάς είναι άγνωστος. Στο 
έγγραφο διακρίνονται δύο ξεχωριστοί γραφικοί χαρακτήρες οι οποίοι είναι 
αρκετά καλοί και ευανάγνωστοι, ενώ υπάρχουν και μεταγενέστερες από τη 
σύνταξή του παρεμβάσεις, καθώς πολλά σημεία έχουν διαγραφτεί ή έχουν 
γίνει διορθώσεις. Στην έκθεση γίνονται συχνές μνείες στα γεγονότα του 1897 
ενώ στον χάρτη έχουν αποτυπωθεί οι θέσεις και οι κινήσεις στρατιωτικών 
σωμάτων κατά τις εχθροπραξίες του «ατυχούς πολέμου». Τόσο από το γεγο-
νός αυτό, όσο και από το ίδιο το κείμενο της έκθεσης, φαίνεται ότι υπάρχει 
άμεση σχέση με το γνωστό στρατιωτικό έργο του εμφανιζόμενου με ψευδώ-
νυμο συγγραφέα Κάδμιου για τις πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή της 
Πρέβεζας κατά τον πόλεμο του 1897,5 καθώς παρατηρούνται αυτούσιες και 
πανομοιότυπες φράσεις και στα δύο κείμενα.  
Παρακάτω παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αντιπαρα-
βολή των δύο κειμένων, ενώ τα υπόλοιπα σημεία που επισημαίνουμε, τα υπο-
δεικνύουμε σε υποσέλιδες σημειώσεις κατά τη δημοσίευση της έκθεσης. 
  
Έκθεση: 
Τρεῖς ὁδοὶ ἄρχονται ἐκ Πρεβέζης 
ἡ μία ἡμιονικὴ διερχομένη τὴν 
παρὰ τὸ φρούριον «Ἅγιος Γεώρ-
γιος» γέφυραν θύρα Μύτικα κα-
λουμένη, φέρει εἰς τὸ χωρίον Κα-
νάλια, ἡ ἑτέρα ὁδὸς ἁμαξιτὴ 
διέρχεται εἰς θέσιν δύο ἀδέλφια 
εἰς δύο τμήματα, τὸ ἕν τούτων 
ἄγει εἰς τὸ χωρίον Κανάλια ἔνθα 
διακλαδοῦται εἰς δύο, καὶ τὸ μὲν 
διευθύνεται εἰς Μαργαρίτι καὶ 
Παραμυθίαν, τὸ δ’ ἕτερον εἰς τὸ 
 Κάδμιος:6 
Ἐκ Πρεβέζης ἄρχονται τρεῖς ὁδοί, ὧν 
ἡ μία ἡμιονικὴ διερχομένη τὴν παρὰ 
τὸν Ἅγ. Γεώργιον γέφυραν Μυτικαθύ-
ρα καλουμένην φέρει πρὸς τὸ Κανάλι· 
ἡ ἑτέρα ὁδὸς ἁμαξιτὴ διέρχεται ἐκ τῆς 
μεσαίας γεφύρας, θύρα Ἰωαννίνων, 
εἰσδύουσα εἰς τὸν ἐλαιῶνα μετὰ ἡμί-
σειαν ὥραν, καὶ μετὰ τὴν θέσιν Δύο 
Ἀδέλφια διχάζεται εἰς δύο τμήματα, τὸ 
ἓν τούτων ἄγει εἰς Κανάλι, ἔνθα δια-
κλαδοῦται εἰς δύο, καὶ τὸ μὲν διευθύ-
νεται εἰς Μαργαρίτι καὶ Παραμυθιά, 
                                                                                                                                                  
του σχεδιαγράμματος στο παρόν άρθρο οι με κόκκινο χρώμα σημειώσεις του συντάκτη φαί-
νονται με γκρι χρώμα. 
4  Βλ. ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ, στον παρόντα τόμο, 66. 
5  Βλ. ΚΑΔΜΙΟΣ 1900. 
6  Βλ. ΚΑΔΜΙΟΣ 1900, 45-46. 
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χωρίον Καμαρίνα, τὸ δ’ ἕτερον 
τμῆμα μετὰ ἡμίσειαν ὥραν διευ-
θύνεται εἰς τὰ ὑψώματα Νικοπό-
λεως καὶ ἐκεῖθεν εἰς Φιλιππιάδα 
καὶ Ἰωάννινα. Τέλος ἡ τρίτη ὁδὸς 
βατὴ διέρχεται διὰ τῆς γεφύρας 
«θύρα Ἄρτης» παρὰ τὸ πυροβο-
λεῖον Βρυσοῦλα, ἀκολουθεῖ τὴν 
παραλίαν μέχρι Βαθὺ, ἐκεῖθεν κά-
μπτεται πρὸς βοῤῥᾶν καὶ ἑνοῦται 
πρὸς βοῤῥᾶν τῆς Νικοπόλεως 
μετὰ τῆς ἁμαξιτῆς ὁδοῦ Πρεβέ-
ζης-Ἰωαννίνων. 
τὸ δὲ ἕτερον εἰς Καμαρίναν· τὸ δὲ 
ἕτερον τμῆμα μετὰ ἡμίσειαν ὥραν 
διευθύνεται εἰς τὰ ὑψώματα Νικοπό-
λεως καὶ εἰς τὸ μέγα Ἀμφιθέατρον […]. 
Τέλος δὲ ἡ τρίτη ὁδὸς διερχομένη διὰ 
τῆς γεφύρας, θύρα Ἄρτης, παρὰ τὸ 
πυροβολεῖον Βρυσοῦλα ἀκολουθεῖ τὴν 
παραλίαν μέχρι τοῦ Βαθύ, ἐκεῖθεν κά-
μπτει πρὸς βορρᾶν καὶ ἑνοῦται πλησίον 
τῶν ὑψωμάτων Νικοπόλεως, ἀφ’ οὗ 
διέλθῃ διὰ τῆς θέσεως Μαζώματα, 
μετὰ τῆς ἁμαξιτῆς ὁδοῦ Πρεβέζης-
Ἰωαννίνων.  
 
Από τις ομοιότητες αυτές συμπεραίνουμε ότι ο συντάκτης της έκθεσης έλαβε 
υπόψη του το παραπάνω έργο του Κάδμιου. Παράλληλα, όμως, δεν μπορούμε 
να αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο να χρησιμοποίησε και παλιότερες ανα-
φορές για τις οχυρώσεις της Πρέβεζας. Στην υπόθεση αυτή, μας οδηγούν δύο 
στοιχεία. Πρώτον, ότι στο κείμενο υπάρχουν διορθώσεις που υποδεικνύουν 
αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις των δεδομένων. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελεί η διόρθωση στα σχετικά με τις στρατιωτικές δυνάμεις που 
εδρεύουν στην Πρέβεζα. Ενώ αρχικά η έκθεση αναφέρεται σε ένα τάγμα του  
22ου Συντάγματος, μεταγενέστερα διορθώνεται το σημείο αυτό και αντικαθί-
σταται με τη φράση «69ου Συντάγματος». Το δεύτερο, όμως, και κυριότερο 
στοιχείο για τη χρήση παλιότερου υλικού αποτελεί ίσως ο χάρτης στον οποίο 
έχουν γίνει μεταγενέστερες από την αρχική σχεδίασή του προσθήκες, όπως 
προκύπτει και από τη χειρόγραφη σημείωση στο κάτω αριστερά μέρος του 
χάρτη: «Αἱ δι’ ἐρυθροῦ λέξεις προσετέθησαν παρὰ τοῦ ὑποφαινομένου» (Σχε-
διάγραμμα 1). Όπως ήδη σημειώθηκε, ο χάρτης αποτυπώνει πολεμικά γεγο-
νότα και δεδομένα του 1897, ενώ με ερυθρά γράμματα προστέθηκαν τοπω-
νύμια και χαράχθηκαν οι διάφορες οδοί. Μια άλλου είδους παρέμβαση στο 
κείμενο είναι η υπογράμμιση της λέξεις ήδη, που εισάγει προτάσεις στις οποίες 
γίνεται λόγος για την τρέχουσα κατάσταση των οχυρών. 
Η τελευταία παρατήρηση που πρέπει να γίνει σχετικά με την έκθεση και 
τις πληροφορίες που αφορούν στον πόλεμο του 1897 είναι η ακόλουθη. Στην 
έκθεση, η δράση του Ναυτικού περιγράφεται με πνεύμα ιδιαίτερα επικριτικό, 
που σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως και απαξιω-
τικό. Οι αναφορές αυτές έχουν στην πλειονότητά τους διαγραφτεί από κά-
ποιον μεταγενέστερο. Πιστεύουμε ότι αυτό έγινε είτε κατά την αναθεώρηση 
της έκθεσης, πριν σταλεί στο Αρχηγείο Ηπείρου, είτε από κάποιον επιτελή 
του Αρχηγείου Ηπείρου. Ανεξαρτήτως του ποιος διέγραψε τις πληροφορίες 
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αυτές, πιστεύουμε ότι ο λόγος που επέβαλλε κάτι τέτοιο ήταν το γεγονός ότι 
οι λεπτομέρειες αυτές θα μπορούσαν να κριθούν περιττές και δεν προσέφε-
ραν τίποτα στις ανάγκες πληροφόρησης για την υπάρχουσα κατάσταση, και 
προφανώς όχι κάποια αβρότητα προς το Ναυτικό.   
Ας περάσουμε τώρα στην εξέταση των πληροφοριών που προσφέρει η 
έκθεση η οποία μάς διαφωτίζει τόσο για τη στρατιωτική οργάνωση της άμυ-
νας της Πρέβεζας, όσο και για την τοπογραφία της πόλης. Τις πληροφορίες 
αυτές θα τις δούμε αναλυτικά ομαδοποιώντας τες ανά κατηγορίες. 
Κατ’ αρχάς η έκθεση δίνει πληροφορίες για τις οχυρώσεις και για τον 
οπλισμό τους. Έμφαση δίνεται στη δύναμη του πυροβολικού και έτσι δίνο-
νται λεπτομέρειες για τον αριθμό των πυροβόλων, το είδος τους ή τον τύπο ή 
κατασκευαστή τους και, τέλος, το διαμέτρημα ή τη μάζα των πυρομαχικών 
τους. Από αυτήν την καταγραφή προκύπτει μια ευρεία ποικιλία πυροβόλων, 
νέας ή παλαιότερης τεχνολογίας, εμπροσθογεμών ή οπισθογεμών, διαφόρων 
τύπων ή κατασκευαστών (π.χ. Armstrong, Krupp) και πολλών και διαφορετι-
κών διαμετρημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα πυροβόλα παλαιότερης 
τεχνολογίας, που χαρακτηρίζονται ως «ἀρχαῖα» από τον συντάκτη της έκθε-
σης, δεν δίνεται το διαμέτρημα των πυρομαχικών τους, αλλά η μάζα τους, σε 
«φούντια», που αντιστοιχούν στις λίβρες.7 Επιπλέον, διατυπώνεται μια εκτί-
μηση για τα επιπλέον πυροβόλα με τα οποία θα μπορούσαν να εξοπλιστούν 
οι διάφορες οχυρές θέσεις. 
Πέρα από τον οπλισμό, παρέχονται πληροφορίες και για τις ίδιες τις οχυ-
ρώσεις. Φρούρια, πυροβολεία και πυροβολοστάσια που είναι είτε μόνιμες και 
«τεχνικότερες» είτε προχειρότερες κατασκευές και, τέλος, ορύγματα, συνθέ-
τουν τα αμυντικά έργα στην πόλη της Πρέβεζας και στην ευρύτερη περιοχή 
της, δεδομένου του γεγονότος ότι στην έκθεση εντάσσονται και πληροφορίες 
για τις οχυρώσεις της Πάργας και της Σαλαώρας. Μία παρατήρηση που πρέ-
πει να γίνει για τις πληροφορίες σχετικά με τα τρία φρούρια της πόλης (Αγίου 
Ανδρέα, Αγίου Γεωργίου, Παντοκράτορα) είναι ότι εσφαλμένως αναφέρο-
νται και τα τρία ως ενετικά έργα. Ωστόσο, μόνο μία φάση του κάστρου του 
Αγίου Ανδρέα ανήκει στη βενετική περίοδο ενώ τα άλλα δύο αποτελούν απο-
κλειστικά έργα της εποχής του Αλή πασά.8 Για κάποιες από τις οχυρώσεις 
δίνονται πληροφορίες και για τις κατασκευές που αυτές διαθέτουν, όπως κτί-
ρια, στρατώνες και αποθήκες. Επιπλέον, καταγράφεται η ύπαρξη νοσοκομείου 
και περιγράφονται οι εγκαταστάσεις του, με έμφαση στη χωρητικότητά του.  
Μια τελευταία κατηγορία πληροφοριών αποτελεί η καταγραφή του έμ-
                                                            
7  Είναι γνωστό ότι παλαιότερα ήταν συνήθης η μέτρηση της μάζας των πυρομαχικών. Η λέξη 
φούντια είναι απόδοση της λέξης Pfund, pound, μονάδα μέτρησης μάζας, όπως και η λίβρα.  
8  Για τη χρονολόγηση των οχυρώσεων στην Πρέβεζα βλ. ενδεικτικά ΒΕΛΕΝΗΣ 1991· 1999· 
ΣΜΥΡΗΣ 2001· 2004, 100-108· ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2011, 176-179· KARABELAS 2013. 
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ψυχου στρατιωτικού δυναμικού στην Πρέβεζα. Έτσι, δίνονται ακριβείς πλη-
ροφορίες για το πλήθος και το είδος του προσωπικού σε αξιωματικούς και 
οπλίτες των διαφόρων δυνάμεων (πεζικού, πυροβολικού, χωροφυλακής) που 
εδρεύουν στην Πρέβεζα. 
Ωστόσο, η έκθεση δεν παρέχει μόνο στρατιωτικού ενδιαφέροντος πληροφο-
ρίες. Αντίθετα, δίνει μια αρκετά λεπτομερή και αντιπροσωπευτική περιγραφή 
της εικόνας και της τοπογραφίας της πόλης της προαπελευθερωτικής περιόδου, 
η οποία τη χαρακτήριζε και για κάποιο διάστημα μετά το 1912 αλλά σταδιακά 
αλλοιώθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας εκατονταετίας. Παραθέτουμε εδώ 
συγκεντρωτικά τα στοιχεία που αποτυπώνει η έκθεση και τα οποία είναι πλέον 
γνωστά είτε από εικονογραφικό υλικό είτε από παλιότερες μαρτυρίες. 
Έτσι, καταγράφεται η ύπαρξη της τάφρου, της γνωστής στους Πρεβεζά-
νους Ντάπιας η οποία χαρακτηρίζεται τειχισμένη, αφού τότε ήταν ακόμη εσω-
τερικά επενδεδυμένη με πέτρες.9 Άμεση σχέση με την τάφρο έχουν οι τρείς 
αναφερόμενες γέφυρες και οι αντίστοιχες πύλες που παρείχαν πρόσβαση 
στην πόλη. Οι τρεις δρόμοι που διέρχονταν από τις πύλες αυτές χαρακτηρί-
ζονται ο μεν πρώτος ημιονικός, ο δεύτερος αμαξιτός και ο τρίτος βατός. Πα-
ράλληλα, καταγράφεται η ύπαρξη ενός άοπλου περιτειχίσματος, δηλαδή μιας 
δεύτερης σειράς τειχών που περιέκλειαν την πόλη έξω από το φρούριο του 
Αγίου Ανδρέα και παρόμοια έξω από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Σημα-
ντικές είναι επίσης οι πληροφορίες για την ύπαρξη βρυσών και πηγαδιών, 
που αποτελούν μαρτυρίες για τον τρόπο ύδρευσης της πόλης. Όπως ρητά ανα-
φέρεται, οι κάτοικοι της πόλης χρησιμοποιούσαν τα διάφορα πηγάδια της 
πόλης και δύο πηγές, μία έξω από το φρούριο του Αγίου Ανδρέα,10 και μία 
δεύτερη στην περιοχή Βρυσούλα.11 
Τέλος, με τις ακόλουθες σημειώσεις παρέχονται πληροφορίες για τον 
τρόπο και τα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μεταγραφή της έκθε-
σης. Οι αλλαγές σελίδας στο χειρόγραφο κείμενο σημειώνονται με μία κάθετη 
γραμμή, ακολουθούμενη από τον αριθμό της επόμενης σελίδας με τη μορφή 
εκθέτη, π.χ. |3 για την αρχή της τρίτης σελίδας του εγγράφου. Τα σημεία που 
έχουν διαγραφτεί στο πρωτότυπο κείμενο τίθενται μεταξύ αγκυλών { }. Η 






9  Για την τειχισμένη τάφρο στην περιοχή της Μεσαίας πύλης της Πρέβεζας, βλ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, 
στον παρόντα τόμο, 274, εικ. 32. 
10 Βλ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ & ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 1994, εικ. 147, 148.  
11 Βλ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ & ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 1994, εικ. 227-229. 
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Παράκτιος Ὀχύρωσις τῆς Τουρκίας 
Ἡ ἄμυνα τῆς Πρεβέζης 
 
Ἡ Πρέβεζα πόλις ὀχυρὰ {(place forte)} κεῖται ἀκριβῶς εἰς τὸ στόμιον τοῦ Ἀμ-
βρακικοῦ κόλπου, {τοῦ κοινῶς κόλπου τῆς Ἄρτης ἐπὶ τῆς} ἔναντι τοῦ Ἀκτίου 
{παραλίας ὑπὸ τὸν βαθμὸν 38○57 πλάτους καὶ 18○25 μήκους ἀπὸ τοῦ Μεσημ-
βρινοῦ τῶν Παρισίων}. 
Τετειχισμένη τάφρος, ἔχουσα πλάτος 12 περίπου μέτρων και 7 μέτρων βά-
θος, ἀρχομένη ἀπὸ τῆς ἐν τῷ λιμένι θέσεως «Βρυσοῦλα» καὶ λήγουσα εἰς τὴν 
ἐντὸς τοῦ στομίου Ἀκτὴν περιβάλλει αὐτὴν ἐκ τοῦ μέρους τῆς ξηρᾶς καὶ τὴν 
χωρίζει ἀπὸ τῆς πεδιάδος, μεθ’ ἧς συγκοινωνεῖ μετὰ τριῶν ξυλίνων γεφυρῶν, 
κλεισμένων δι’ ἐσωτερικῆς πύλης, εἰς ἑκάστην τῶν ὁποίων ὑπάρχει φυλακεῖον. 
Τρεῖς ὁδοὶ ἄρχονται ἐκ Πρεβέζης ἡ μία ἡμιονικὴ διερχομένη τὴν παρὰ τὸ 
φρούριον «Ἅγιος Γεώργιος» γέφυραν θύρα Μύτικα καλουμένη,12 φέρει εἰς τὸ 
χωρίον Κανάλια,13 ἡ ἑτέρα ὁδὸς ἁμαξιτὴ διέρχεται εἰς θέσιν δύο ἀδέλφια εἰς 
δύο τμήματα,14 τὸ ἕν τούτων ἄγει εἰς τὸ χωρίον Κανάλια ἔνθα διακλαδοῦται εἰς 
δύο, καὶ τὸ μὲν διευθύνεται εἰς Μαργαρίτι καὶ Παραμυθίαν, τὸ δ’ ἕτερον εἰς τὸ 
χωρίον Καμαρίνα, τὸ δ’ ἕτερον τμῆμα μετὰ ἡμίσειαν ὥραν διευθύνεται εἰς τὰ 
ὑψώματα Νικοπόλεως καὶ ἐκεῖθεν εἰς Φιλιππιάδα καὶ Ἰωάννινα.15  
Τέλος ἡ τρίτη ὁδὸς βατὴ διέρχεται διὰ τῆς γεφύρας «θύρα Ἄρτης»16 παρὰ 
                                                            
12  Ο μητροπολίτης Σεραφείμ Ξενόπουλος ονομάζει αυτήν την πύλη θύρα Προφήτου Ηλιού ενώ 
ο Κάδμιος την αποκαλεί Μυτικαθύρα [sic], βλ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1884, 225· ΚΑΔΜΙΟΣ 1900, 45. 
Η γέφυρα βρισκόταν στην περιοχή που σήμερα αποκαλούμε Γήπεδο. Ήταν στο σημείο που 
ο δρόμος κατευθυνόμενος από την Πρέβεζα προς το Καλαμίτσι τέμνει κάθετα τα υπολείμ-
ματα της αληπασιάτικης τάφρου, η οποία στο τμήμα αυτό έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο-
ποδηλατόδρομο. Στο σημείο που ήταν η πύλη τελειώνει η σημερινή οδός Αδελφών Καλη-
μέρη (πρώην Κλεμανσώ) και αρχίζει η οδός Επτανήσου. 
13  Το χωριό ονομάζεται Κανάλι, όπως άλλωστε το αποκαλούν οι Ξενόπουλος και Κάδμιος, 
βλ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1884, 238· ΚΑΔΜΙΟΣ 1900, 45. 
14  Η θέση Δύο Αδέλφια σημειώνεται και στο σχεδιάγραμμα της έκθεσης (Σχεδιάγραμμα 1). Η 
ονομασία αυτή δεν χρησιμοπείται πλέον. Στην ίδια ακριβώς θέση διακλαδώνεται σήμερα η 
λεωφόρος Ιωαννίνων και από εκεί ξεκινά η οδός Συρράκου, η οποία περνά από το 8ο Δη-
μοτικό Σχολείο και οδηγεί στο ΚΤΕΟ και τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών Πρέβεζας. Η σημε-
ρινή οδός Συρράκου είναι αυτή που η έκθεση ονομάζει «τὸ ἕν τούτων», δηλαδή το πρώτο 
τμήμα της αμαξιτής οδού. 
15  Πρβλ. ΚΑΔΜΙΟΣ 1900, 45: «Ἐκ Πρεβέζης ἄρχονται τρεῖς ὁδοί, ὧν ἡ μία ἡμιονικὴ διερχομένη 
τὴν παρὰ τὸν Ἅγ. Γεώργιον γέφυραν Μυτικαθύρα [sic] καλουμένην φέρει πρὸς τὸ Κανάλι· 
ἡ ἑτέρα ὁδὸς ἁμαξιτὴ διέρχεται ἐκ τῆς μεσαίας γέφυρας, θύρα Ἰωαννίνων, εἰσδύουσα εἰς 
τὸν ἐλαιῶνα μετὰ ἡμίσειαν ὥραν, καὶ μετὰ τὴν θέσιν Δύο Ἀδέλφια διχάζεται εἰς δύο 
τμήματα, τὸ ἓν τούτων ἄγει εἰς Κανάλι, ἔνθα διακλαδοῦται εἰς δύο, καὶ τὸ μὲν διευθύνεται 
εἰς Μαργαρίτι καὶ Παραμυθιά, τὸ δὲ ἕτερον εἰς Καμαρίναν· τὸ δὲ ἕτερον τμῆμα μετὰ 
ἡμίσειαν ὥραν διευθύνεται εἰς τὰ ὑψώματα Νικοπόλεως […]». 
16  Ο Σεραφείμ Ξενόπουλος ονομάζει αυτήν την πύλη θύρα του Βαθέως ενώ ο Κάδμιος την 
αποκαλεί θύρα Ἄρτης, βλ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 1884, 225· ΚΑΔΜΙΟΣ 1900, 45. Η πύλη βρισκόταν 
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τὸ πυροβολεῖον Βρυσοῦλα, ἀκολουθεῖ τὴν παραλίαν μέχρι Βαθὺ, ἐκεῖθεν κά-
μπτεται πρὸς βοῤῥᾶν καὶ ἑνοῦται πρὸς βοῤῥᾶν τῆς Νικοπόλεως μετὰ τῆς ἁμα-
ξιτῆς ὁδοῦ Πρεβέζης-|2 Ἰωαννίνων.17 Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω τριῶν πυλῶν, ὑπάρ-
χει καὶ τετάρτη πύλη κάτωθι τοῦ φρουρίου «Ἅγιος Γεώργιος», χρησιμεύουσα 
ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν συγκοινωνίαν του στρατοῦ μετὰ τοῦ Φρουρίου Παντο-
κράτορος καὶ τοῦ πυροβολείου Χαμηδιέ.18 Ἐν τῷ χώρῳ ὅν περικλείει ἡ τάφρος 
καὶ ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ πλεῖστον καλύπτεται ὑπὸ δενδροφυτειῶν καὶ κηπαρίων 
κεῖται ἡ πόλις καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ὀχυρωμάτων.19  
 
Φρούριον Ἅγιος Ἀνδρέας 
Τὸ φρούριον τοῦτο {τουρκιστὶ Ἴτς Καλὲ καλούμενον} εἶναι ἔργον ἑνετικόν, 
κεῖται ἔνδοθεν τῆς τάφρου ἐπὶ τῆς ἐν τῷ λιμένι παραλίας ἀρκτικῶς τῆς πόλεως, 
δεσπόζον αὐτῆς καὶ τοῦ λιμένος. Ἔξωθεν τοῦ κυρίως φρουρίου καὶ πρὸς τὸ 
μέρος τοῦ λιμένος ὑπάρχει δεύτερον τεῖχος, συνεχὲς καὶ ἄοπλον περικλεῖον 
οἰκίας τινὰς τουρκικάς.20 Ἐκεῖ δὲ εὐρίσκεται καὶ ἡ μόνη σχεδὸν βρύσις, ἐξ ἧς 
προμηθεύεται ὕδωρ μέγα μέρος τῶν κατοίκων.21  
Τὸ φρούριον ἔχει φρέατα ποσίμου ὕδατος, τοιαῦτα δὲ ὑπάρχουσι καὶ εἰς 
ἄλλα μέρη τῆς πόλεως. Οὐ ἧττον τὸ ὗδωρ ἐν Πρεβέζῃ δὲν εἶναι ἄφθονον, ὡς 
ἐκ τούτου πολλοὶ τῶν κατοίκων καὶ τοῦ στρατοῦ εἰσὶν ἠναγκασμένοι νὰ ὑδρεύ-
ονται ἀπό τινος πηγῆς κειμένης ἔξωθι τῆς τάφρου ὑπὸ τὸ ἐκεῖ πυροβολοστά-
                                                                                                                                                  
στην περιοχή που μέχρι σήμερα αποκαλούμε Βρυσούλα. Ήταν στο σημείο που ο δρόμος 
κατευθυνόμενος από το λιμάνι της Πρέβεζας προς το Βαθύ τέμνει κάθετα την αληπασιάτικη 
τάφρο, η οποία στο τμήμα αυτό έχει μερικώς μπαζωθεί (Εικ. 1). Για τη Μεσαία ή Μεσινή ή 
Μεσιανή πύλη της Πρέβεζας (Εικ. 2) βλ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ & ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 1994, εικ. 106, 107. 
17  Πρβλ. ΚΑΔΜΙΟΣ 1900, 46: «Τέλος δὲ ἡ τρίτη ὁδὸς διερχομένη διὰ τῆς γεφύρας, θύρα Ἄρ-
της, παρὰ τὸ πυροβολεῖον Βρυσοῦλα ἀκολουθεῖ τὴν παραλίαν μέχρι τοῦ Βαθύ, ἐκεῖθεν 
κάμπτει πρὸς βορρᾶν καὶ ἑνοῦται πλησίον τῶν ὑψωμάτων Νικοπόλεως, ἀφ’ οὗ διέλθῃ διὰ 
τῆς θέσεως Μαζώματα, μετὰ τῆς ἁμαξιτῆς ὁδοῦ Πρεβέζης-Ἰωαννίνων». 
18  Η πυλίδα αυτή ήταν επί του προτειχίσματος του κάστρου του Αγίου Γεωργίου, το οποίο 
ξεκινούσε από τη νότια πλευρά του κάστρου και συνέχιζε προς τα ανατολικά-νοτιοανατολικά 
αυτού. Βλ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2011, 145-147, υποσημ. 22, εικ. 3. Πρβλ. τον χάρτη στο ΚΑΡΑ-
ΜΠΕΛΑΣ & ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 1994, εικ. 131, από τον οποίον προκύπτει η θέση της πυλίδας. 
19  Για μια αρκετά καλή αποτύπωση της τάφρου της Πρέβεζας από το βρετανικό ναυαρχείο, 
βλ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ & ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 1994, εικ. 19, 131. 
20  Το προτείχισμα του κάστρου του Αγίου Αντρέα απεικονίζεται συχνά σε φωτογραφίες μέχρι 
τις αρχές της δεκαετίας του 1920, βλ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ & ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 1994, εικ. 66, 69, 80, 
134, 136, 177. Το ανατολικό τμήμα του προτειχίσματος κατεδαφίστηκε στα πρώτα χρόνια 
της δεκαετίας του 1920. Το καλοκαίρι του 1922 ο Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς μαρτυρεί ότι 
«τὸ πρὸς τὴν θάλασσαν ἀνατολικὸν τεῖχος τοῦ φρουρίου τῆς Πρεβέζης, ὡς καὶ μεγάλα 
τμήματα ἐκ τῶν λοιπῶν πλευρῶν αὐτοῦ, κατηδαφίσθησαν ἐσχάτως», βλ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ 
1922, 78. Το νότιο τμήμα του, όπου ήταν και η επιβλητική είσοδος του κάστρου, κατεδα-
φίστηκε περί το 1950. 
21  Βλ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ & ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 1994, εικ. 147, 148. 
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σιον Βρυσοῦλας.22 Ἐντὸς τοῦ Φρουρίου ὑπάρχουσι πυριτιδαποθῆκαι {ἀπο-
θῆκαι} ὑλικοῦ πολέμου καὶ οἰκήματα, ἐν οἷς δύναται νὰ στρατωνισθῶσι περὶ 
τοὺς 750 ἄνδρας. Κατὰ τὸν πόλεμον τοῦ 1897 ἦτο ὡπλισμένον μὲ 2 ἤ 3 ἐμπρο-
σθογεμῆ πυροβόλα Ἄρμστρογ «σεσχανέ» ὧν οὐδεμία ἐγένετο |3 χρῆσις, διὸ καὶ 
τὰ Ἑλληνικὰ πλοῖα τῆς ἔσω Μοίρας καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῶν ἐχθροπρα-
ξιῶν, δὲν ἔβαλον κατὰ τοῦ Φρουρίου τούτου. Ἤδη φέρει ἕξ ὀπισθογεμῆ Κροὺπ 
ὧν τὰ δύο τῶν 0.8 καὶ 0.7 ἑκατ. τὰ δὲ λοιπὰ μικροτέρων διαμέτρων δύο 
ἐμπροσθογεμῆ (σεσχανὲ) τῶν 0.9 ἑκ. καὶ ἕξ ἀρχαῖα τῶν ἕξ φουντίων.23 
 
Πυροβολοστάσιον Βρυσοῦλας 
Τὸ πυροβολοστάσιον τοῦτο κεῖται εἰς τὸ ἕτερον ἄκρον τῆς τάφρου, ἐντὸς τοῦ 
λιμένος, ἔνθα καὶ ἡ μία τῶν τριῶν πυλῶν «θύρα Ἄρτης». Ἄνωθι τοῦ πυροβο-
λοστασίου τούτου οἱ Τοῦρκοι ἀνήγειραν πυροβολεῖον ἐκ χώματος. Ἀμφότερα 
δὲ δεσπόζουσι τῆς εἰσόδου τοῦ Λιμένος ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κόλπου.24 {Κατὰ τὸν 
πόλεμον τὸ μὲν πυροβολεῖον ἦτο25 ὡπλισμένον μὲ δύο πυροβόλα Κροὺπ τῶν 
0.12 ἑκ. τὸ δὲ πυροβολοστάσιον μὲ ἓν ἐμπροσθογεμὲς Ἄρμστρογ (σεσχανὲ) τῶν 
0.9 καὶ ἓν ἀρχαῖον τῶν ἓξ φουντίων}. Κατὰ τὸν πόλεμον τοῦ 1897 μετὰ τὴν 
καταστροφὴν τοῦ Πυροβολείου Σκαφιδάκι διὰ τῶν βολῶν του ἐκράτει εἰς μα-
κρὰν ἀπόστασιν τὰ Ἑλληνικὰ πλοῖα τῆς ἔσω Μοίρας βάλλον ἅμα καὶ κατὰ τοῦ 
Ἀκτίου. 
Ἤδη φέρει εἰς μὲν τὸ πυροβολεῖον {τὰ} δύο πυροβόλα Κροὺπ τῶν 0.12 ἑκ. 
εἰς δὲ τὸ πυροβολοστάσιον {τὸ} ἐμπροσθογεμὲς (σεσχανὲ) τῶν 0.9 ἑκατ. Τὰ 
πλεῖστα τῶν βλημάτων τῶν κατὰ τοῦ πυροβολείου τούτου ἐκσφενδονιζομένων, 
ἐκ τῶν Ἑλληνικῶν πλοίων ἕνεκεν κακῆς ἐκτιμήσεως τῆς ἀποστάσεως ἢ ἐρρί-
πτοντο εἰς τὴν θάλασσαν,26 ἢ ἐπιπτον εἰς μακρὰν ἀπὸ τοῦ πυροβολείου ἀπό-
στασιν, διὸ καὶ οὐδεμίαν ὑπέστη τοῦτο βλάβην κατὰ τὸ 1897.  





22  Η βρύση αυτή (Εικ. 3), που για αιώνες ύδρευε τους κατοίκους της Πρέβεζας, χρησιμοποιού-
ταν μέχρι τη δημιουργία πλήρους υδροδοτικού δικτύου στην πόλη.  
23  Για το κανόνι στον βορειοανατολικό προμαχώνα του κάστρου βλ. Εικ. 4. Ένα άλλο κανόνι 
εικονίζεται, το 1913, στο κέντρο περίπου του ανατολικού τείχους του κάστρου, απέναντι 
σχεδόν από το οθωμανικό τέμενος (Εικ. 5). 
24  Ο προμαχώνας της Βρυσούλας και η παρακείμενη γέφυρα απεικονίζεται σε φωτογραφία 
του 1950 περίπου (Εικ. 6). 
25  Μεταγενέστερο χέρι έγραψε πάνω από τη λέξη ἦτο τη λέξη εἶναι. 
26  Πρβλ. ΚΑΔΜΙΟΣ 1900, 62: «Τὰ πλεῖστα τῶν βλημάτων ἕνεκα κακῆς ἐκτιμήσεως τῆς ἀπο-
στάσεως ἐρρίπτοντο εἰς τὴν θάλασσαν». Αξίζει ωστόσο να σημειώσουμε ότι το παραπάνω 
χωρίο του Κάδμιου δεν αναφέρεται στο πυροβολείο της Βρυσούλας αλλά σε πεδινά πυροβόλα 
που είχαν τοποθετηθεί στη Νικόπολη. 
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Τὸ πυροβολοστάσιον τοῦτο, {τουρκιστὶ Σαράϊ ἀποκαλούμενον}, κεῖται ἐπὶ τῆς 
εἰσόδου τοῦ λιμένος, εἰς τὸ μεσημβρινὸν ἄκρον τῆς πόλεως καὶ πρὸς ἀνατολὰς 
τοῦ Φρουρίου «Ἅγιος Γεώργιος» ἔναντι δὲ τοῦ φρουρίου Ἀκτίου. Tὸ πῦρ τοῦ 
πυροβολοστασίου τούτου, μὲ τὸ τοῦ φρουρίου «Ἅγιος Γεώργιος» προστατεύει 
τὸ στόμιον. Οἱ Τοῦρκοι ἀνήγειραν πυροβολεῖον τεχνικῶς κατασκευασμένον 
καὶ ὡπλισμένον δι’ ἑνὸς πυροβόλου τῶν 0.21 ἑκ. συστήματος Κρούπ.27 {Κατὰ 
τὸν πόλεμον ἐκτὸς τοῦ ἀνωτέρω πυροβόλου, ἔβαλον ἐκ τῶν ἐπάλξεων τοῦ πυ-
ροβολοστασίου ἓν Κροὺπ τῶν 0.9 ἑκ. καὶ ἓν Ἄρμστρογ ἐμπροσθογεμὲς τῶν 
0.22}. Ἤδη τὸ πυροβολοστάσιον φέρει ἓν καὶ μόνον ἐμπροσθογεμές. Τὸ πυρο-
βολεῖον τοῦτο προφυλακτεῖται ἐκ τοῦ Ἀκτίου δι’ ἑνὸς διαχώματος, ὄπισθεν τοῦ 
ὁποίου ὑπάρχει πυριτιδαποθήκη,28 περιβάλλεται δὲ διὰ μάνδρας, ὥσπερ περι-
βολῆς ἧς ὁ αὐχὴν ἀνοικτός. Ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς ἄκρας τοῦ αὐχένος ὑπάρχουσι 
δύο μικρὰ κτίρια χρησιμεύοντα διὰ στρατωνισμὸν καὶ δυνάμενα νὰ περιβάλωσι 
περὶ τοὺς 80 ἄνδρας, ἐπὶ δὲ τῆς δεξιᾶς σταῦλος. Κατὰ τὸν πόλεμον τοῦ 1897 
ἔβαλε κατὰ τῆς ἔσω μοίρας καὶ κατὰ τῶν προφυλακῶν Ἀκτίου καὶ ἐβομβάρδιζε 
τὸ Φρούριον Ἀκτίου, εἰς ὃ διήνοιξαν τρεῖς ὀπάς.29 Ἐπίσης ἔβαλε κατὰ τοῦ 
Ἑλληνικοῦ πυροβολείου Ἀλωνακίου οὗτινος ἡ κατασκευὴ κύριον εἶχε σκοπὸν 
νὰ ἐνεργήσῃ κατὰ τοῦ Πυροβολείου Παληοσάραγα, ἀφ’ οὗ ἀπεῖχε περὶ τὰ 6000 
μέτρα. {Καὶ τὸ πυροβολεῖον τοῦτο οὐδεμίαν ὑπέστη βλάβην ἐκ τῶν ὀβίδων τῶν 
Ἑλληνικῶν πλοίων καὶ μόνον ἐκ τῶν ἐξ Ἀκτίου τυφεκισμῶν ἐφονεύθησαν 5 ἢ 
6 στρατιῶται ἐκτεθειμένοι}.|5 
 
Φρούριον Ἅγιος Γεώργιος 
Τὸ φρούριον τοῦτο, {τουρκιστὶ Χηζὴρ-Καλὲ καλούμενον} ἔργον ἐπίσης τῶν 
Ἑνετῶν ἐγείρεται νοτιοδυτικῶς τῆς πόλεως ἐπὶ τῆς ἐκτὸς τοῦ στομίου Ἀκτῆς 
καὶ εἰς τὸ μέρος ἔνθα καταλήγει ἡ τάφρος.30 Δεσπόζει δὲ τῆς εἰσόδου τοῦ στο-
                                                            
27  Το πυροβόλο αυτό σωζόταν στη θέση του μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο (Εικ. 7). 
28  Η είσοδος της πυριτιδαποθήκης διακρίνεται σε φωτογραφία του 1913, πίσω από το πυρο-
βόλο Krupp 0,21 εκ. (Εικ. 8). 
29  Το χωρίο αυτό της έκθεσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την αυτούσια χρήση 
αποσπασμάτων από το έργο του Κάδμιου, πρβλ. ΚΑΔΜΙΟΣ 1900, 55: «Τα πυροβολεῖα  
“Παλῃοσάραγας” και “Ἅγ. Γεώργιος” βομβαρδίζουσι τὸ Φρούριον Ἀκτίου, εἰς ὃ διήνοιξαν 
τρεῖς ὀπάς». Εδώ ο συντάκτης της έκθεσης αλλάζει τον χρόνο και το πρόσωπο του πρώτου 
ρήματος (από «βομβαρδίζουσι» σε «ἐβομβάρδιζε», αφού μιλά μόνο για το ένα από τα δύο 
πυροβολεία. Ωστόσο, στη συνέχεια αντιγράφει αυτούσιο το υπόλοιπο απόσπασμα, χρησι-
μοποιώντας το ρήμα του αρχικού χωρίου «διήνοιξαν» σε γ΄ πληθυντικό πρόσωπο, ενώ θα 
έπρεπε να χρησιμοποιήσει γ΄ ενικό, εφόσον το εννοούμενο υποκείμενο είναι το πυροβολο-
στάσιον Παληοσάραγα. 
30  Το κάστρο του Αγίου Γεωργίου κατασκευάστηκε την εποχή του Αλή πασά, βλ. ΒΕΛΕΝΗΣ 
1999· ΣΜΥΡΗΣ 2001· 2004, 103-104· ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2011, 145-146, υποσημ. 32 και εικ. 2, 3. 
Μετά από μια προσεκτική ανάγνωση του οθωμανικού χάρτη του 1900 (βλ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ & 
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μίου ὡς ἐπίσης καὶ τῆς πόλεως. Κατὰ τὸν πόλεμον τοῦ 1897 οἱ Τοῦρκοι εἶχον 
ἀνεγείρει πυροβολεῖον,31 ἐντὸς τοῦ Φρουρίου καὶ τοῦτο μὲν ἦτο ὡπλισμένον μὲ 
ἓν πυροβόλον Κροὺπ τῶν 0.15 ἑκ. καὶ ἓν ἐμπροσθογεμὲς Ἄρμστρογ (σεσχανὲ) 
τῶν 0.9 τὸ δὲ πυροβολοστάσιον μὲ δύο ἀρχαῖα τῶν ἓξ φουντίων καὶ ἔβαλε 
κατὰ τῆς ἔσω Μοίρας, κατὰ τῶν προφυλακῶν Ἀκτίου καὶ κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ 
πυροβολείου Ἀλωνάκι. Ἀλλ’ ἐπειδὴ τὰ βλήματα αὐτοῦ ἔνεκα τοῦ μικροῦ διαμε-
τρήματος τῶν πυροβόλων του, δὲν ἐξικνοῦντο μέχρι τοῦ Ἑλληνικοῦ πυροβο-
λείου, ἤρξατο βάλλον κατ’ αὐτοῦ τὸ πυροβολεῖον Παληοσάραγα. Ἤδη τὸ πυ-
ροβολεῖον φέρει τὰ αὐτὰ πυροβόλα. {Καὶ τὸ πυροβολεῖον τοῦτο οὐδεμίαν ἀπο-
λύτως ὑπέστη βλάβην ἐκ τῶν Ἑλληνικῶν ὀβίδων}. Ἐντὸς τοῦ Φρουρίου ὑπάρ-
χουσιν οἰκήματα,32 ἐν οἷς δύνανται νὰ στρατωνισθῶσι περὶ τοὺς 400 στρα-
τιῶτας, πυριτιδαποθήκη καὶ φρέατα.|6 
 
Φρούριον Παντοκράτωρ 
Τὸ Φρούριον τοῦτο, {τουρκιστὶ Γενὴ-Καλὲ καλούμενον}, ἐπίσης ἑνετικὸν ἔρ-
γον, κεῖται ὡσαύτως ἐκτὸς τῆς πόλεως, πρὸς δυσμὰς τοῦ Φρουρίου Ἅγιος Γεώρ-
γιος καὶ εἰς ἀπόστασιν χιλίων περίπου βημάτων ἀπ’ αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς πρὸς τὸ Ἰό-
νιον πέλαγος παραλίας. Εἶναι δὲ τὸ πρῶτον φρούριον, οὗτινος τὸ πῦρ δέον νὰ 
ὑποστῇ πᾶν πλοῖον προτιθέμενον νὰ ἐκβιάσῃ τὴν εἴσοδον τοῦ κόλπου. Κατὰ 
τὸν πόλεμον τοῦ 1897 οἱ Τοῦρκοι εἶχον ἀνεγείρει ἐντὸς τοῦ Φρουρίου πυροβο-
λεῖον, καὶ ἐπὶ τούτου μὲν ἐτοποθέτησαν ἓν πυροβόλον Κρούπ, τῶν 0,15 ἑκατ.33 
ἐπὶ δε τοῦ πυροβολοστασίου δύο ἐμπροσθογεμῆ τῶν 0,22 καὶ 0,9 Ἄρμστρογ καὶ 
ἓν ὡσαύτως ὀπισθογεμὲς Κροὺπ τῶν 0,8. Κατὰ τοῦ φρουρίου τούτου ἔβαλον 
ἀπὸ μακρᾶς ἀποστάσεως τὰ πλοῖα τῆς ἔξω Μοίρας ἄνευ ἀποτελέσματος καὶ 
κατὰ τῶν ὁποίων ἀπήντα τοῦτο διὰ συνήθων ρηκτικῶν ὀβίδων. Κατὰ τῶν 
πλοίων ἔβαλον ὡσαύτως ἀσκόπως διὰ τῶν ὅπλων των καὶ οἱ ἐν τοῖς ταχυσκά-
πτοις, ἐντὸς τοῦ ἐλαιῶνος κεκαλυμμένοι πεζοὶ στρατιῶται. Ἤδη τὸ μὲν πυρο-
βολεῖον φέρει ἓν πυροβόλον Κροὺπ τῶν 0,15 τὸ δὲ πυροβολοστάσιον ἓν 
ἐμπροσθογεμές (σεσχανὲ) τῶν 0,9 καὶ ἐντὸς τοῦ Φρουρίου ὑπάρχουσιν ἐπίσης 
οἰκήματα, ἐν οἷς δύνανται νὰ στρατωνισθῶσι περὶ τοὺς 250 στρατιῶται, πυρι-
τιδαποθήκη καὶ φρέατα.  
 
                                                                                                                                                  
ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 1994, εικ. 29) πληροφορούμαστε ότι το κάστρο ονομαζόταν Χαζάρ καλαασί, 
το οποίο μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά ως Φρούριο του Στρατώνα, ονομασία που ανταπο-
κρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς στο υπόγειο μεσημβρινό τμήμα του κάστρου υπήρχε 
και σώζεται εκτεταμένος χώρος διαμονής στρατιωτών. 
31  Το πυροβολείο του κάστρου του Αγίου Γεωργίου απεικονίζεται σε φωτογραφία του Ha-
worth Woodley του 1913 (Εικ. 9). 
32  Για μια άποψη του εσωτερικού, βόρειου τμήματος του κάστρου βλ. Εικ. 10. 
33  Το πυροβόλο αυτό φαίνεται σε φωτογραφία του Etienne Labranche του Δεκεμβρίου 1912 
(Εικ. 11). 
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Εἰς μικρὰν ἐξ αὐτοῦ ἀπόστασιν καὶ πρὸς δυσμὰς αὐτοῦ, ἔχουσιν ἀνεγείρει πυ-
ροβολεῖον «Χαμηδιὲ» καλούμενον, ὅπερ καὶ τεχνικώτερον τῶν ἄλλων κατε-
σκευασμένον εἶναι καὶ εύρυχωρότερον καὶ τὸ ὁποῖον κατὰ τὸν πόλεμον τοῦ 
1897 ἦτο ὡπλισμένον |7 μὲ δύο πυροβόλα Κροὺπ τῶν 0,21, 0,15 ἑκ.34 
Οὐ μακρὰν δὲ τοῦ πυροβολείου εἰς θέσιν Τσαρλαμπά, εἶχον τοποθετήσει 
ἐπίσης ἓν πυροβόλον Κροὺπ των 0,8. Ἤδη φέρει τὰ δύο πρῶτα. {Τὸ πυροβο-
λεῖον τοῦτο ἔβαλεν ἀποκλειστικῶς κατὰ τῶν πλοίων τῆς ἔξω Ἑλληνικῆς Μοί-
ρας εἰς ὅ ἀπήντων τὰ πλοῖα ἐκ μεγάλης ἀποστάσεως, χωρὶς ἕτερον ἀποτέλεσμα 
ἢ τὴν ἄσκοπον κατανάλωσιν τῶν πυρομαχικῶν. Ὁ Στόλος ἐνήργει ἐλάχιστον 
χρόνον τῆς ἡμέρας καὶ καθ’ ὃν τὸ πέλαγος ἐταράσσετο ὑπὸ τῶν ἀνέμων. Τὸ 
πυροβολεῖον τοῦτο ἐμπεριέχει πυριτιδαποθήκην φυλακεῖον καὶ φρέαρ. Κατὰ 
τὸν πόλεμον τοῦ 1897 σχεδὸν δὲν ἐλειτούργησε τὸ πυροβόλον τῶν 0,21 ἑκ. Ἐκ 
τῶν πολλῶν Ἑλληνικῶν ὀβίδων τῶν ἐκσφενδονισθεισῶν κατὰ τοῦ πυροβολείου 
τούτου, ἐλάχισται ἔπεσον ἐντὸς καὶ πέριξ τοῦ πυροβολείου, καταστρέψασαι 
μόνον τὸ φυλακεῖον καὶ οὐδεμίαν ἄλλην ἀξίαν λόγου βλάβην ἐπενεγκοῦσαι, 
ἅτε μὴ ἐκρηγνύμεναι. Κατὰ τὴν 8ην Ἀπριλίου 1897 τὸ θωρηκτὸν Σπέτσαι πλη-
σιάσαν πρὸς τὴν ἄνωθεν τοῦ Χαμηδιὲ παραλίαν ἔβαλε διὰ τῶν μυδραλιοβό-
λων, προξενῆσαν μικρὰς τινὰς ἀπωλείας εἰς τοὺς Ὀθωμανοὺς πεζοὺς τοὺς ἐν 
τοῖς ταχυσκάπτοις εὑρισκομένους.35 
 
Σταθμὸς Σκαφιδακίου 
Ὁ Σταθμὸς οὗτος μιὰν καὶ ἡμίσειαν ὥραν ἀπέχων τῆς πόλεως κεῖται ἐπὶ τῆς 
κορυφῆς τοῦ Ἀκρωτηρίου Λασκάρας εἰς ὕψος περὶ τὰ 85 μέτρα ἀπέναντι τοῦ 
Ἀκρωτηρίου Βονίτσης καλουμένου Κεφάλι Παναγιᾶς καὶ ἀπαρτίζεται ἐκ μι-
κροῦ λιθοκτίστου πύργου ἐν εἴδει φρουρίου36 καὶ φυλακείου ἐπίσης λιθοκτί-
στου εἰς μικρὰν δὲ ἐξ αὐτοῦ |8 ἀπόστασιν οἱ Τοῦρκοι {εἶχον} ἔχουσι κατασκευ-
άση κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ πολέμου ἐν βίᾳ καὶ ἀτελῶς μικρὸν τι πυροβολεῖον, 
{ἐφ’ οὗ ἐτοποθέτησαν ἓν πυροβόλον Κροὺπ τῶν 0,8, ἐπρόκειτο δὲ καὶ μὲ ἕτερον 
τῶν 0,7 ἐπίσης Κροὺπ νὰ ὁπλίσωσι τὸ πυροβολεῖον, ἀλλ’ ὡς καὶ τῆς ἐνάρξεως 
                                                            
34  Όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο στην έκθεση σχεδιάγραμμα (Σχεδιάγραμμα 1) και 
την παράλληλη συγκριτική ανάγνωση του οθωμανικού χάρτη του 1900 (βλ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ & 
ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 1994, εικ. 29) το αναφερόμενο στην έκθεση οχυρό Χαμιδιέ ταυτίζεται με το 
πυροβολείο Καλκ-Μπαμπά που βρισκόταν στον δενδροφυτευμένο σήμερα χώρο, νoτιοδυτικά 
του νηπιαγωγείου Παντοκράτορα, στην είσοδο του ομώνυμου οικισμού. Βλ. τις φωτογραφίες 
των αρχών της δεκαετίας του 1920 (Εικ. 12) και του τέλους της δεκαετίας του 1930 (Εικ. 13). 
35  Πρβλ. ΚΑΔΜΙΟΣ 1900, 54: «τὸ θωρηκτὸν “Σπέτσαι” πλησιάσαν πρὸς τὴν ἄνωθεν τοῦ 
“Χαμηδιὲ” παραλίαν ἔβαλε διὰ τῶν μυδραλιοβόλων προξενῆσαν ἱκανὰς ἀπωλείας εἰς τοὺς 
Ὀθωμανοὺς πεζοὺς, τοὺς ἐν τοῖς ταχυσκάπτοις εὑρισκομένους».  
36  Το συνοριακό, μικρό, σχεδόν κυκλικής κάτοψης, φρούριο της Λασκάρας (Εικ. 14) κατασκευά-
στηκε από τους Οθωμανούς το 1860 περίπου για την αμυντική θωράκιση της νέας συνοριακής 
γραμμής Τουρκίας-Ελλάδας που διαμορφώθηκε με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης του 1832. 
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τῶν ἐχθροπραξιῶν καὶ τῆς ἐπελθούσης καταστροφῆς τοῦ πυροβολείου δὲν κα-
τορθώθη ἡ τοποθέτησίς του καταλειφθέντος εἰς τὰς ὑπωρείας τοῦ βουνοῦ}. Ὁ 
Σταθμὸς Σκαφιδακίου χρησιμεύει ὡς σκοπιὰ καὶ δεσπόζει τοῦ κόλπου. 
{Κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐχθροπραξιῶν ἤτοι τὴν 6ην Ἀπριλίου 
1897, τὸ Ἑλληνικὸν πυροβολεῖον Κεφάλι Παναγιᾶς ἔβαλε κατὰ τοῦ πυροβο-
λείου Σκαφιδάκι ὅπερ μετὰ τὴν 4ην ἢ 5ην βολὴν ἐσίγησε.37 Κατὰ τὴν ἑπομένην 
ὡσαύτως ἔρριψε βολὰς τινάς εἰς ἃς τὸ Πυροβολεῖον Σκαφιδάκι δὲν ἀνταπε-
κρίθη καθότι ὁ Διοικητὴς τοῦ Πυροβολείου Ἐτὲμ Ἐφένδης καταλειπὼν αὐτὸ 
ἔφυγεν εἰς Πρέβεζαν. Τῆς ἐπιβληθείσης δὲ σιγῆς τοῦ πυροβολείου τούτου ἐπω-
φεληθεὶς ὁ στόλος τοῦ Ἀμβρακικοῦ, ἐπροχώρησεν εἰς τὸν πρόκολπον καὶ ἤρξα-
το βάλλων κατὰ τῶν πυροβολείων Βρυσοῦλας, Παληοσάραγα καὶ Ἁγίου Γεωρ-
γίου ἀνεπιτυχῶς, τῆς θωρακοβάριδος Ἀκτίου βαλούσης μόνον μίαν ἐπιτυχῆ 
βολὴν κατὰ τοῦ ἐγκαταλελειμμένου πυροβολείου Σκαφιδακίου συμπληρώσασα 
οὕτω τὴν καταστροφήν.38 Ἐκτὸς τοῦ πυροβολείου σπουδαίαν ὑπέστησαν βλά-
βην καὶ ὁ Πύργος καὶ τὸ φυλακεῖον ἅτινα ἔκτοτε κατελείφθησαν, εἴτε διότι 
ἐθεωρήθησαν ἄχρηστα, εἴτε πρὸς ἀποφυγὴν δαπανῶν. Μετὰ τὸν πόλεμον 
ἀξιωματικοὶ τῶν Ἐπιτελείων |9 ἐπανειλημμένως ἐξήτασαν τὸ μέρος τοῦτο πρὸς 
ἐκλογὴν θέσεως μὴ ἐκτεθειμένης εἰς τὰς βολὰς τοῦ πυροβολείου «Κεφάλι Πα-
ναγιᾶς» πρὸς ἀνέγερσιν πύργου καὶ φυλακείου. Ἀλλ’ εἴτε διότι δὲν εὗρον κα-
τάλληλον τοιαύτην εἴτε τὶς οἶδε διὰ ποίους λόγους οὐδὲν ἔκτοτε ἐγένετο. Τὴν 
9ην Απριλίου 1897 ἐγένετο ἀπόπειρα ἀποβιβάσεως εἰς Σκαφιδάκι μικροῦ ἀπο-
βατικοῦ ἀγήματος, ἀλλ’ ὡς ἐπλησίασαν τὴν Ἀκτὴν διμοιρία Τούρκων κεκρυμ-
μένη ἤρξατο βάλλουσα κατ’ αὐτοῦ διὰ πυρῶν ὁμαδὸν39 ἅτινα ἠνάγκασαν τὰ 
ῥυμουλκούμενα πλοῖα ἐφ’ ὧν ἐπέβαινε τὸ ἄγημα νὰ ἀπομακρυνθῶσιν. Οὕτω δὲ 
ἀπέτυχεν ἡ τόσον ἀναγκαία διὰ τὴν τύχην τῆς Πρεβέζης κρινομένη κατάληψις 
τοῦ βουνοῦ Σκαφιδακίου}.  
 
{Φρούριον Σαλαχώρας 
Ἡ πολίχνη Σαλαχώρας εὑρισκομένη ἐπὶ στενῆς λωρίδος γῆς σχηματιζομένης 
μεταξὺ τῶν λιμνοθαλασσῶν τῆς Τουρκικῆς Ἀκτῆς τοῦ Ἀμβρακικοῦ καὶ τῶν 
ἐκβολῶν τοῦ Ἀράχθου, χρησιμεύει ὡς ἐπίνειον τῶν Ἰωαννίνων. Πλησίον δὲ 
τῆς Ἀκτῆς καὶ εἰς τοὺς πρόποδας τοῦ βουνοῦ ἐγείρεται μικρὸν λιθόκτιστον 
φρούριον,40 μὴ ἔχον οὐδεμίαν ἀξίαν, μετ’ ἀναλόγου περιβόλου τὸ ὁποῖον κατὰ 
                                                            
37  Πρβλ. ΚΑΔΜΙΟΣ 1900, 50: «τὸ Ἑλληνικὸν Πυροβολεῖον “Κεφάλι Παναγιᾶς” ἔβαλε κατὰ 
τοῦ Πυροβολείου Λασκάρας, ὅπερ μετὰ τὴν τετάρτην βολὴν ἐσίγησε».  
38  Πρβλ. ΚΑΔΜΙΟΣ 1900, 51: «τῆς θωρακοβάριδος “Ἄκτιον” βαλούσης μόνον μίαν ἐπιτυχῆ 
βολὴν κατὰ τοῦ ἐγκαταλελειμμένου Πυροβολείου “Λασκάρας” συμπληρώσασαν οὕτω τὴν 
καταστροφήν».  
39  Πρβλ. ΚΑΔΜΙΟΣ 1900, 56: «διμοιρία Τούρκων κεκρυμμένη ἤρξατο βάλλουσα κατ’ αὐτῶν 
διὰ πυρῶν ὁμαδὸν».  
40  Το επισυναπτόμενο στην έκθεση σχεδιάγραμμα αναφέρεται μόνο τη Σαλαώρα (Σχεδιά-
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τὴν ἔναρξιν τῶν ἐχθροπραξιῶν ἔφερε (4) τέσσαρα ἐμπροσθογεμῆ πυροβόλα 
Ἄρμστογ τῶν 7,5 καὶ τὸ ὁποῖον μετὰ τὴν |10 διὰ Μπάνη41 εἰσβολὴν τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Στρατοῦ ἡ τουρκικὴ φρουρὰ ἐγκατέλειπε μετὰ τῶν πυροβόλων ὧν παρέλαβε 
τὰ κλεῖστρα, καὶ ἅτινα πυροβόλα μετηνέχθησαν κατόπιν εἰς Βόνιτσαν. Μετὰ 
τὴν ἀποχώρησιν δὲ τῆς Στρατιωτικῆς Φρουρᾶς, ἡ Σαλαχώρα κατελήφθη ὑπὸ 
ἱππέων τῆς 2ας Ταξιαρχίας ὁπότε ἐπυρπολήθησαν καὶ τὰ ἐντὸς τοῦ Φρουρίου 
ὑπάρχοντα οἰκήματα καὶ ἀποθῆκαι χωρὶς ἔκτοτε νά ἀποκατασταθῶσι. Τὸ 
Φρούριον τοῦτο εἶναι ἤδη ἄοπλον καὶ σχεδὸν ἐγκαταλελειμμένον ἡ δὲ ἐκεῖσε 
Φρουρὰ ἀπαρτιζομένη ἐξ 6-7 ἀνδρῶν τοῦ πεζικοῦ, παραμένει εἰς τὸ παράπηγμα 
ἐκτὸς τοῦ φρουρίου εὑρισκομένου}. 
 
Φρούριον Πάργας 
Ἐπὶ πετρώδους ἐπακτίου λόφου δεσπόζοντος τῆς πόλεως Πάργας, ἐγείρεται 
μικρὸν λιθόκτιστον φρούριον μὴ ἔχον οὐδεμίαν ἀξίαν τὸ ὁποῖον κατὰ τὸν πό-
λεμον τοῦ 1897 ἦτο ὡπλισμένον μὲ 3 ἢ 4 μικρὰ ὀπισθογεμῆ πυροβόλα.42 Τὰ 
ἑλληνικὰ πλοῖα τοῦ Ἰονίου πελάγους διερχόμενα ἐκεῖθεν ἔρριψαν μακρόθεν 
κατ’ αὐτοῦ βολὰς τινὰς εἰς ἃς δὲν ἀπήντησε τοῦτο. Ἤδη φέρει τὰ αὐτὰ πυρο-
βόλα καὶ μικρὰν φρουράν.|11 
 
Στρατιωτικὴ Δύναμις 
Ἡ σημερινὴ στρατιωτικὴ δύναμις τῆς {Διοικήσεως (Σαντζακίου)} Πρεβέζης 
ἀπαρτίζεται ἐκ τῶν ἑξῆς: 
1ον Ἀπὸ τὸ πρῶτον {πεζικὸν} Τάγμα τοῦ 69 Συντάγματος {22ου συντάγμα-
τος της 6ης Μεραρχίας τοῦ 3ου Ὀρδοῦ (Μοίρας) ἑδρεῦον ἐνταῦθα καὶ ἀπὸ τὸ 2ον 
τάγμα τοῦ αὐτοῦ συντάγματος ὅπερ ἔχει ἕδραν τὴν Φιλιππιάδα}. 
2ον Ἀπὸ ἓν τάγμα Φρουριακοῦ πυροβολικοῦ ἔχον ὡσαύτως ἕδραν τὴν πόλιν 
Πρεβέζης καὶ ἀριθμοῦν 360 ἄνδρας μετὰ 14 ἀξιωματικῶν ἐν οἷς δύω ἀντισυ-
νταγματάρχαι καὶ 
3ον Ἀπὸ ἓν τάγμα χωροφυλακῆς ἀπαρτιζόμενον ἀπὸ τὸν Διοικητήν, 4 λοχα-
γούς, 8 ἀνθυπολοχαγούς, ἕνα γραμματέα, 4 ἐπιλοχίας, 4 λοχίας 198 πεζοὺς καὶ 
42 ἐφίππους χωροφύλακας ἐξ ὧν μόνον εἴκοσι εἰσὶ Χριστιανοὶ καὶ μεταξὺ τού-
των οὐδεὶς ἀξιωματικός, ἔχει δὲ ἕδραν τὴν Πρέβεζαν. Ἡ δύναμις τοῦ τάγματος 
τούτου εἶναι διηρημένη ὡς ἑξῆς: Εἰς τὸν καζὰν Πρεβέζης ὑπάρχουσι 75 πεζοὶ 
καὶ 30 ἔφιπποι, εἰς τὸν τοῦ Λούρου (Φιλιππιάδος) 75 πεζοὶ καὶ 6 ἔφιπποι καὶ 
εἰς τὸν τοῦ Μαργαρίτου 48 πεζοὶ καὶ 6 ἔφιπποι. 
                                                                                                                                                  
γραμμα 1). Σε οθωμανικό χάρτη του 1900 σημειώνεται το εν λόγω φρούριο στους πρόποδες 
του λόφου βόρεια-βορειοδυτικά της Σκάλας Σαλαώρα, βλ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ & ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 
1994, εικ. 29. 
41  Ο οικισμός Κάτω Μπάνι του νομού Άρτας, μετονομάστηκε σε Λουτρότοπο το 1927. Βλ. 
ΦΕΚ Α76/2.5.1927, 529.  
42  Το κάστρο της Πάργας και την πόλη φωτογράφισε το 1913 ο Ελβετός Fred Boissonas (Εικ. 15).  
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Εἰς τὸν ἐντὸς τῆς τάφρου ἐλαιῶνα ὑπάρχει κτίριον πρὸ 20ετίας ἀνεγερθὲν μὲ 
ὡραῖον κῆπον χρησιμεῦον ὡς Στρατιωτικὸν Νοσοκομεῖον. |12 Καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ 
ἄνω ὀρόφου φέρει τέσσαρας μεγάλους θαλάμους περιέχοντας ἀνὰ 25 κλίνας, 
ἐπὶ δὲ τοῦ ἰσογείου δὺο ἑτέρους τῆς αὐτῆς χωρητικότητος μὴ ἐν χρήσει καὶ πα-
ρακειμένως τούτων ἓν δωμάτιον μὲ 2 κλίνας.43 
 
Εἰς τὰ διαφόρων συστημάτων πυροβόλα ἅτινα ὑπῆχον κατὰ τὸν πόλεμον τοῦ 
1897 καὶ ὧν ἀνωτέρω μνεία ἐγένετο οὐδεμία ἀπολύτως έπῆλθεν αὐξομείωσις. 
Ἐκ τούτων ἄλλα μὲν ἀποτελοῦσι τὸν ὁπλισμὸν τῶν πυροβολείων τὰ ἀρχαιότε-
ρα χρησιμεύουσι πρὸς χαιρετισμὸν τὰ δὲ λοιπὰ φυλάσσονται εἰς τὰς ἀποθήκας 
τῶν φρουρίων. 
Ὡς ἀνωτέρω εἶπον τὸσον τὰ πυροβολεῖα ὅσον καὶ τὰ πυροβόλα οὐδεμίαν 
σχεδὸν βλάβην ὑπέστησαν κατὰ τὸν Πόλεμον τοῦ 1897 εἴτε διότι τὰ πλοῖα ἔβα-
λον ἐκ μακρᾶς ἀποστάσεως εἴτε διὰ τὴν κακὴν ἐκτίμησιν αὐτῆς εἴτε τέλος διότι 
καὶ αἱ ἐπιτυχοῦσαι τοῦ σκοποῦ ὀλίγαι ὀβίδες δὲν ἐξερρήγνυντο. Ἡ εἰς ἄνδρας 
δὲ φθορὰ δὲν ὑπερέβη τὴν εἰκοσάδα. Κατὰ τὸν πόλεμον οἱ Τοῦρκοι εἶχον κα-
τασκευάσει ἁπλᾶ ταχύσκαπτα κατὰ τὴν παραλίαν τοῦ Ἰονίου πελάγους καὶ ἐπὶ 
τῆς παραλίας τοῦ προκόλπου ἐν οἷς ἐκρύπτοντο πεζοὶ στρατιῶται. 
Καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἔβαλον κατὰ τῶν Ἑλληνικῶν πλοίων τοῦ Ἰονίου Πελά-
γους τὰ δὲ δεύτερα κατὰ τῶν προφυλακῶν Ἀκτίου καὶ τῶν Ἑλληνικῶν πλοίων 
τοῦ Ἀμβρακικοῦ. 
Ἄλλα ὀχυρωματικὰ ἔργα ἄξια λόγου {οὔτε κατὰ τὸν πόλεμον οὔτε μετὰ} δὲν 
ἐγένοντο. Τὰ ἀνωτέρω πυροβολεῖα δὲν δύνανται νὰ περιλάβωσιν πυροβόλα 
πλείονα τῶν κατωτέρω. Τὸ πυροβολεῖον Χαμηδιὲ πυρ. 2 τὸ πυροβολ. Παντο-
κράτωρ πυρ. 1 τὸ πυροβολ. Ἅγιος Γεώργιος πυροβ. 2, τὸ πυροβ. Παληοσάραγα 







43  Το οθωμανικό νοσοκομείο κτίστηκε στον χώρο που αργότερα είχε την έδρα της στρατιωτική 
μονάδα Πυροβολικού. Η περιοχή είναι και σήμερα γνωστή ως Πυροβολικό. Η έκταση μέσα 
στην οποία ήταν το οθωμανικό νοσοκομείο περικλείεται σήμερα από τις οδούς Σωκράτους, 
Δημητρίου Κρόκου, Κωστή Παλαμά και Περιφερειακή Τάφρο. Το οθωμανικό νοσοκομείο 
λεηλατήθηκε και το 1941 κατεδαφίστηκε από τον Ιταλικό Στρατό. Στον ίδιο χώρο δη-
μιουργήθηκε στρατιωτικό κοιμητήριο που χρησιμοποιήθηκε από τους Ιταλούς και Γερμα-
νούς στη διάρκεια της Κατοχής. Βλ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 2002, 320-321. Από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1950 εγκαταστάθηκε εκεί η 147 Μοίρα Μέσου Βαρέος Πυροβολικού και η περιοχή έγινε 
γνωστή ως στο Πυροβολικό (Εικ. 16). 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Το επισυναπτόμενο στην έκθεση περί της οχυρώσεως  
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ΕΙΚΟΝΑ 1: Η «θύρα Ἄρτης» στην περιοχή της Βρυσούλας. 
Λεπτομέρεια καρτ ποστάλ του 1910 περίπου 





















ΕΙΚΟΝΑ 2: Η «Μεσιανή πύλη» στην περιοχή του Φόρου. 
Λεπτομέρεια καρτ ποστάλ του 1913 
(Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις F1202) 
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ΕΙΚΟΝΑ 3: Η περιοχή της Βρυσούλας. 
Λεπτομέρεια καρτ ποστάλ του 1920 περίπου 






















ΕΙΚΟΝΑ 4: Κανόνι στον βορειοανατολικό προμαχώνα 
του κάστρου του Αγίου Αντρέα. 
Φωτογραφία του Fred Boissonnas του 1913 
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ΕΙΚΟΝΑ 5: Κανόνι στο κέντρο του ανατολικού τείχους 
του κάστρου του Αγίου Αντρέα. 

















ΕΙΚΟΝΑ 6: Ο προμαχώνας της Βρυσούλας και η ομώνυμη γέφυρα. 
Όψη από τα ανατολικά. Φωτογραφία του 1950 περίπου 
(Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις F2587) 
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ΕΙΚΟΝΑ 7: Το τοπομαχικό πυροβόλο Κρούπ στη θέση «Παληοσάραγα». 























ΕΙΚΟΝΑ 8: Το τοπομαχικό πυροβόλο Κρούπ στη θέση «Παληοσάραγα». 
Πίσω δεξιά διακρίνεται η είσοδος της πυριτιδαποθήκης. 
Καρτ ποστάλ του 1913 (Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις F1207) 
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ΕΙΚΟΝΑ 9: Το πυροβολείο στη νότιοανατολική πλευρά του κάστρου του Αγίου Γεωργίου. 
Φωτογραφία του Haworth Woodley του 1913 

























ΕΙΚΟΝΑ 10: Στρατιώτες φωτογραφίζονται πάνω σε πυροβόλο Κρουπ. 
Πίσω διακρίνεται το πηγάδι και το κτίριο της εισόδου στη βόρεια πλευρά 
του κάστρου του Αγίου Γεωργίου. Φωτογραφία του 1930 περίπου 
(Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις F2825) 
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ΕΙΚΟΝΑ 11: Το πυροβόλο Κρούπ, καλυμμένο, στο κάστρο του Παντοκράτορα. 
Φωτογραφία του Etienne Labranche του Δεκεμβρίου 1912 






















ΕΙΚΟΝΑ 12: Το πυροβόλο Κρούπ στο πυροβολείο «Χαμηδιέ». 
Το πυροβολείο ήταν γνωστό και με το όνομα «Καλκ-Μπαμπά». 
Φωτογραφία του 1925 περίπου (Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις F2827) 
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ΕΙΚΟΝΑ 13: Το πυροβολείο «Χαμηδιέ» ή «Καλκ-Μπαμπά». 
Διακρίνονται δύο πυροβόλα και η είσοδος της πυριτιδαποθήκης. 
Καρτ ποστάλ του Ηρ. Κοντού του 1938 περίπου 


























ΕΙΚΟΝΑ 14: Η «κούλια  της Λασκάρας» που βομβαρδίστηκε το 1897. 
Όψη από τη βόρεια πλευρά της, όπου και η πύλη εισόδου 
(Φωτογραφία Νίκου Δ. Καράμπελα, 2010) 
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ΕΙΚΟΝΑ 15: Το κάστρο και τμήμα της πόλης της Πάργας. 






















ΕΙΚΟΝΑ 16: Η περιοχή «Πυροβολικό» της Πρέβεζας. 
Στον χώρο της μονάδας Πυροβολικού υπήρχε το οθωμανικό νοσοκομείο. 
Η στρατιωτική μονάδα φαίνεται στο κέντρο δεξιά της αεροφωτογραφίας. 
Κάτω δεξιά ο νεόδμητος ναός του Αγίου Βασιλείου.  
Αριστερά ο παλαιός ναός του Προφήτη Ηλία. 
Αεροφωτογραφία της 22.5.1963 
(ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ & ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 1994, εικ. 182) 
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